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Dragi čitatelji, pred vama je 15. broj časopisa Kartografija i 
Geoinformacije koji izdaje Hrvatsko kartografsko društvo. Tru-
dimo se da časopis bude znanstven, no u isto doba stručan i 
informativan. Svi su tekstovi na hrvatskom i na engleskom jez-
iku kako bi bio dostupan i međunarodnoj zajednici.
Ukratko o sadržaju ovoga broja. Počinjemo s Nacionalnim 
izvješćem o kartografiji u Hrvatskoj za razdoblje 2007–2011. 
To vrlo opširno izvješće izrađeno je za Generalnu skupštinu 
Međunarodnoga kartografskog društva (International Carto-
graphic Association – ICA) što će se održati u Parizu početkom 
srpnja 2011. Uzevši u obzir izvješća izrađena za prethodne Gen-
eralne skupštine ICA-e, Hrvatska ima kontinuirani pregled kar-
tografskih aktivnosti u posljednjih 20 godina, dakle od njezina 
osamostaljenja. Time ujedno najavljujem prikaz 25. međuna-
rodne kartografske konferencije što ćemo ga objaviti u sljede-
ćem broju Kartografije i Geoinformacija.
Slijede dva znanstvena rada. Jedan se bavi poviješću kar-
tografije i geografije, a drugi suvremenim problemima infras-
trukture prostornih podataka u zemljama jugoistočne Europe.
Da bi KiG bio pristupačan što širem krugu čitatelja, u njego-
vu su drugom dijelu prikazi novih publikacija, konferencija i 
izložbi itd. Posebno bih istaknuo prikaz Atlasa stvarnog svijeta 
(The Atlas of the Real World) s podnaslovom Kartiranje načina 
na koji živimo (Mapping the Way We Live) autora Daniela Dor-
linga, Marka Newmana i Anne Barford. Tematske karte iz tog 
atlasa toliko su neobične i upečatljive da smo nekoliko njih upo-
trijebili i za naslovnicu ovog broja Kartografije i Geoinformacija.
Istaknimo još jednu novost. Od ovoga broja online izdan-
je Kartografije i Geoinformacija, koje je slobodno dostupno na 
dvije adrese http://www.kartografija.hr/kig i http://hrcak.srce.hr/
kig, ima svoj vlastiti ISSN istaknut i na naslovnici.
Na kraju, želio bih zahvaliti svim autorima na njihovu do-
prinosu, svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi 
ovoga broja, a posebno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa RH, Državnoj geodetskoj upravi i Hrvatskom hidrograf-
skom institutu na njihovoj financijskoj pomoći.
Vaši prijedlozi i dobronamjerne primjedbe uvijek su do-
bro došli.
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Dear readers, you are reading the 15th issue of the Car-
tography and Geoinformation journal, which is published by 
the Croatian Cartographic Society. We try to make the journal 
scientific, but at the same time professional and informative. All 
texts are in both Croatian and English in order to be accessible 
to the international community
Briefly about this issue’s content: first, there is the National 
Report on cartography in Croatia for the period 2007–2011. The 
comprehensive report was produced for the General Assembly 
of the International Cartographic Association (ICA) to be held in 
Paris in July of 2011. Taking into consideration reports produced 
for previous ICA General Assemblies, Croatia has a continuous 
overview of cartographic activities of the past 20 years, i.e. since 
it became independent. Thus we would also like to announce a 
review of the 25th International Cartographic Conference, which 
is going to be published in the following issue of Cartography 
and Geoinformation.
The Nationa Report is followed by two scientific papers. 
One is related to the history of cartography and geography, 
and the other deals with contemporary issues of spatial data 
infrastructure in countries of South East Europe. 
In order to make the journal accessible to a wider range of 
readers, the second part features representations of new publi-
cations, conferences, exhibitions, etc. I would like to emphasize 
the review of The Atlas of the Real World – Mapping the Way 
We Live by Daniel Dorling, Mark Newman and Anne Barford. 
The thematic maps from the Atlas are so unusual and distinct 
that we decided to put several of them on this issue’s cover.
Let us note another novelty. From this issue, the online 
version of Cartography and Geoinformation that is available 
freely at http://www.kartografija.hr/kig and http://hrcak.srce.hr/
kig has its own ISSN 1848-0713.
Finally, I would like to thank all the authors for their contri-
butions, everyone who collaborated on this issue in any way, 
and especially the Ministry of Science, Education and Sport of 
the Republic of Croatia, the State Geodetic Administration and 
the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia for their 
financial support.
Your suggestions and benevolent comments are always 
welcome.
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